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В 1998 году две группы исследователей (The Supernova Cosmology Project и 
High-z Supernova Search Team) сопоставили результаты наблюдений за сверхно-
выми типа Ia  с теоретическими предсказаниями [1]. Результаты оказались 
неожиданными: в настоящее время расширение Вселенной происходит уско-
















,      (1) 
где  a  – масштабный фактор, 
0
0 H
ca  ; с – скорость света, H0 – постоянная 
Хаббла, q = -0.58, τ - момент времени, τ0- возраст Вселенной. 
Подобное расширение связывается в настоящее время в рамках стандартной 
космологической модели с наличием во Вселенной темной энергии, на долю ко-
торой приходится примерно 70–80 % полной энергии Вселенной [1]. В ходе 
эволюции Вселенной относительный вклад изменяется вследствие общего кос-
мологического расширения. В отдаленном будущем вклад будет стремиться к 
100 %. Таким образом, в рамках стандартной космологической модели темная 
энергия заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. 
В астрофизике, после работ Э.А. Милна и Дж. Уитроу (см., например, [2]), 
для описания кинематики движения Вселенной иногда используется помимо 
традиционной шкалы времени (связанной с вращением Земли и т.п.) преобразо-










 .      (2) 
Используя преобразование (2), получим аналог закона (1) выраженный во 
временной шкале t . Предполагая, что время 0t  соответствует 0 , а время *t  со-























0 ln ,      (3) 
где ett /0*  . Таким образом, наблюдатель, использующий нелинейную шкалу 
времени (2), обнаружит, что Вселенная расширяется с ускорением лишь до 
*4tt  , а после этого времени расширение будет происходить с замедлением. 
Асимптотически (при t ) во временной шкале Милна и ускорение, и ско-
рость расширения будут стремиться к нулю. 
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Задача моделирования процессов течения газа актуальна для множества от-
раслей промышленности: разделительное производство, атомная энергетика, 
металлургия и др. Существуют различные методы моделирования процессов 
течения газа, например группа методов Монте-Карло. В частности один из из-
вестных методов - метод мажорантной частоты. В таких методах одним из эта-
пов моделирования является этап разыгрывания угла рассеяния сталкивающих-
ся частиц, при этом обычно считается, что частицы сталкиваются как твердые 
сферы, а распределение косинуса угла рассеяния, в системе центра инерции, 
является равномерным. То есть, рассеяние является сферически симметричным. 
Представляет интерес изучение того, как использование более реалистичных 
потенциалов взаимодействия повлияет на распределение косинуса угла рассея-
ния и на алгоритмы столкновения метода мажорантной частоты. 
В ходе исследования было получено распределение сталкивающихся частиц 
по косинусам угла рассеяния с учетом потенциала взаимодействия в форме 
Леннарда-Джонса, а также проведен анализ влияния использования реалистич-
ных потенциалов с точки зрения моделирования столкновения частиц в рамках 
метода мажорантной частоты. Полученное распределение косинуса угла рассе-
яния, показывает, что в методе мажорантной частоты имеет смысл использова-
